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"# 世纪 (# 年代末，我国环境保护主























污染 治理 资金 有偿 使用 的比 例仅 为 "# -
&#+ ，并且这部分有偿使用的资金其使用
成 本 低 ， 污 染 治 理 资 金 以 较 低 的 利 率 贷






















范 围 内 ， 对 污 水 、 废 气 、 固 体 废 物 、 噪
声 、 放 射 性 等 多 种 污 染 物 的 各 种 污 染 因
子，按照标准收取费用。在全国范围内普







其 次 ， 实 施 排 污 收 费 制 度 十 余 年
来，我国已形成了相关的法规体系，包
括 & 部国家法律的确认，国务院 " 项专
门规定和 $" 项补充规定，国务院所属部

























我 国 开 征 环 境 保 护 税 ， 应 该 采 取
“费改税”的方式，在总结经验的基础
上，按照环境保护税的模式对排污收费
制度进行改革。
$( 课税对象的选择。一般来说，国
际上通常把污染环境和破坏生态的行为
以及在消费过程中会造成环境污染的产
品作为环境保护税的课征对象。从理想
的角度上看，环境保护税的征收范围应
包括上述所有的行为和产品。但是课税
对象应该保持相对简单，过于复杂的征
税对象将使该税收难于理解，降低其透明
度，从而影响税收的可接受性和有效实施。
因此，在我国，环境保护税的开征不能一蹴
而就，而应根据我国当前最主要的环境问题
及环保政策目标分期分批进行。首先可将排
放各种废气、废水和固体废物即 “三废”的
行为纳入征收范围。其次，待时机成熟时，
可把那些在使用中对环境产生严重污染且难
以降解的塑料包装物等作为课征对象。此
外，在取得一定征收经验，条件成熟时，再
逐步扩大征收范围。
"( 计税依据的明确。环境保护税对不同
的应税项目应采用不同的计税依据。对 “三
废”排放行为，应以污染物的排放量为计税
依据。其优点在于：企业在维持或增加产量
的情况下，只要减少排污量，即可减轻环境
保护税负，对企业形成一种利益刺激作用；
企业可自由选择适合于自己的治污方式；我
国当前在技术上能计量污染物的排放量，并
且所费成本可以承受。对应税包装物，可用
纳税人的应税销售收入作为计税依据。
)( 税率的选择。从理论上讲，最优税
率应使企业的边际控制成本与边际社会损失
成本相等。把税率订得过高，会造成生产抑
制，在经济发展和环境保护之间产生较强的
替代效应，导致社会为 “过分”清洁而付出
过大代价；而如果税率过低，客观上又难以
对企业排污行为形成利益约束，从而使环境
保护税控制污染保护环境的作用大打折扣。
同时，也不必追求全国各地税率的高度统
一，因为各地区和各部门环境清洁程度的要
求不尽一致，并且不同地区的企业为控制污
染而支付的边际成本也各不相同。具体操作
上，建议采用以下措施：对 “三废”排放行
为，应以排放量为税基，分别根据排放物的
不同种类及其对环境的污染程度，确定高低
不同的定额税率，实行从量课税；对应税包
装物，可根据企业的应税销售收入按比例税
率课征。
&( 税收征管的选择。为鼓励各地方政府
重视环境保护和治理污染工作，宜将环境保
护税作为地方税，地方政府应将征收上来的
税款进行专门保管，专门用于环保建设事
业。
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